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きるようになった。機能物質化学科では、平成 17 年度より、講義の 100％でアンケートを実施してい
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図 5：授業評価アンケートを用いた授業改善の PDCA サイクル 
 
 
 
4. おわりに 
 
機能物質化学科では、日本技術者教育機構の審査を受けることがきっかけとなって、学生による
授業評価アンケートを用いた授業改善を行うことができた。何が大変だったかというと、教員にその
ようなことを行うことを認めていただくことと、結果の回収に協力していただくことであった。当学科で
は「JABEE 受審」の錦の御旗の下に、全員の協力が得られたことが大きな前進の基となった。もし、
今後、授業評価アンケートを用いた授業改善を始める部局があれば、この寄稿を参考にしていただ
ければと思う次第である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan
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Act
授業評価アンケートの分析
･授業13回+試験2回もしくは授業14回
+試験1回をおこなう
･中間試験・期末試験による厳格な成
績評価など
授業評価アンケートによる授業
の学生側からの評価
授業改善計画に従った授業
アンケート結果に基づいた
「授業改善計画書」の作成
